










/BJETIVOS  2EVISAR  NUESTRA  EXPERIENCIA  EN  LA  RETIRADA 
DE ELECTRODOS PERMANENTES POR VÓA PERCUTÈNEA DESDE ENERO DE 
 HASTA JULIO DE 
0ACIENTES  Y  MÏTODOS  3E  RETIRARON    ELECTRODOS  EN 
  PACIENTES  CON  EDAD  MEDIA  DE    A×OS  	 
)MPLANTADOS DURANTE UN PERÓODO MEDIO DE  MESES RANGO 
 MEDIANA  MESES	  FUERON AURICULARES  VEN
TRICULARES  Y  DE  TODOS  ELLOS    ESTABAN  ABANDONADOS  EN  EL 
LECHO INTRAVASCULAR







LARGO  DEL  TIEMPO  %N  EL    DE  LOS  PACIENTES  BASTARON 










TALIDAD  ,A  EXTRACCIØN  DE  CABLES  CON  LOS MODERNOS  SISTEMAS 










BOENDARTERECTOMÓA  PULMONAR  40	  COMO  TRATAMIENTO  DE  LA 
HIPERTENSIØN PULMONAR TROMBOEMBØLICA CRØNICA (404#	
-ATERIAL  Y  MÏTODO  %NTRE  FEBRERO  DE    Y  DICIEMBRE  DE 
  PACIENTES CON (404# FUERON SOMETIDOS A 40 ,A EDAD 










	  0!0M  P    	  Y  ASCENSO  DE  )#  P    	  %L 
 	 DE LOS PACIENTES PRESENTA EDEMA DE REPERFUSIØN Y 












PROLONGA  LA  SUPERVIVENCIA  Y  OPTIMIZA  LA  CALIDAD  DE  VIDA  DE 
PACIENTES CON (404# SIENDO LA MORTALIDAD HOSPITALARIA CON
CORDANTE CON LA DEL RESTO GRUPOS





/BJETIVOS ,A  ESTRATEGIA  ACTUAL  EN  EL  TRATAMIENTO  DE  LA 
TETRALOGÓA DE &ALLOT 4/&	 ES REALIZAR CORRECCIONES COMPLE
TAS A EDADES MUY TEMPRANAS EVITANDO PALIACIONES !NALIZA




CON 4/&  FUERON  SOMETIDOS  A  CORRECCIØN  COMPLETA  ,A  EDAD 
MEDIA FUE DE  MESES  DÓAS A  A×OS	  NI×OS CON MENOS 





2ESULTADOS  .O  HAY MORTALIDAD  HOSPITALARIA  %N    CASOS 
	  SE  INSTAURØ  SOPORTE  POSTOPERATORIO  CON  %#-/  POR 
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA GRAVE Y BAJO GASTO DERECHO RESPEC
TIVAMENTE  &UERON  EXTUBADOS    PACIENTES  EN  QUIRØFANO  ,A 
ESTANCIA MEDIA EN 5#) FUE DE  DÓAS %L ESTUDIO ECOCARDIOGRÈ
FICO DE CONTROL REVELA UN  DE LOS PACIENTES CON GRADIENTE 




PRECOCES  PUEDE  SER  REALIZADA  CON  CIFRAS  CERCANAS  AL    DE 
MORTALIDAD EXTUBACIØN  INMEDIATA Y CORTA ESTANCIA HOSPITALA
RIA ,A UTILIZACIØN DE LA VÓA MIXTA TRANSPULMONARTRANSAURICU





















NICAS  DE  INCLUSIØN  Y  OCHO  PROCEDERES  DE  2OSS+ONNO  3E 
REALIZARON DOS REEMPLAZOS SIMULTÈNEOS DE VÈLVULA MITRAL
2ESULTADOS -ORTALIDAD HOSPITALARIA EN  CASOS .O HUBO MOR
TALIDAD  TARDÓA %L  SEGUIMIENTO COMPLETO  FUE DE  MESES A×OS 
MEDIA    A×OS	 (UBO  UNA  REOPERACIØN  RELACIONADA  CON  EL 
AUTOINJERTO Y NINGUNA REOPERACIØN POR EL HOMOINJERTO 3UPER




#ONCLUSIONES  2ESULTADOS  A  LARGO  PLAZO  ESPERANZADORES 
3E  DETECTA  UN  CRECIMIENTO  ARMØNICO  DEL  AUTOINJERTO  INCLUSO 
EN  RECIÏN  NACIDOS  "AJO  ÓNDICE  DE  DILATACIONES  EN  PACIENTES 
CON DIAGNØSTICO INICIAL DE INSUFICIENCIA AØRTICA GRAVE SIENDO 















RICULAR  &!	  ES  ACTUALMENTE  UN  PROCEDIMIENTO  SIMPLE  QUE 





GICA  DE  LA  ARRITMIA  ,A  ANTIGàEDAD  MEDIA  DE  LA  &!    A×OS 
4AMA×O PREOPERATORIO AURÓCULA IZQUIERDA    MM 0ATRØN 










SEGUNDO MES  POSTOPERATORIO  UN  CASO  DE  ESPASMO  DE  ARTERIA 
























,A  ABLACIØN  SE  REALIZØ  MEDIANTE  CIRCULACIØN  EXTRACORPØREA  SIN 
ISQUEMIA CON LÓNEAS DE AISLAMIENTO DE VENAS PULMONARES DERE












FLÞTER  AURICULAR  PUNTUACIØN  )	  Y  EL   EN &!  PUNTUA
CIØN 	
#ONCLUSIONES  ,A  CRIOABLACIØN  EPICÈRDICA  SIN  CLAMPAJE 
AØRTICO ES UNA TÏCNICA SEGURA EN EL TRATAMIENTO QUIRÞRGICO DE 
LA &! CON UN  DE EFECTIVIDAD A LOS  MESES ,A APLICACIØN 
EPICÈRDICA  DE  FRÓO  CREA  CICATRICES  UNIFORMES  CON  MÓNIMOS 
TIEMPOS DE ISQUEMIA









CO DE  LA  FIBRILACIØN  AURICULAR  &!	 MEDIANTE  CRIOABLACIØN  EN 
UNA POBLACIØN NO SELECCIONADA DE PACIENTES
0ACIENTES  Y  MÏTODOS  $ESDE  MARZO  HASTA  DICIEMBRE  DE 
  SE  HAN  INTERVENIDO  EN  NUESTRO  SERVICIO    PACIENTES 
EDAD MEDIA    A×OS	 CUYA ÞNICA INDICACIØN DE ANTI
COAGULACIØN POSTOPERATORIA ERA UNA &! PAROXÓSTICA O CRØNICA 
!  TODOS  ELLOS  SE  LES  HA  REALIZADO  CRIOABLACIØN  EPICÈRDICA  O 
ENDOCÈRDICA DE LA AURÓCULA IZQUIERDA PROCEDIMIENTO #OX-AZE 




RONARIOS    VALVULARES    COMBINADOS  Y    COMBINADOS MÈS 
CIRUGÓA  DE  AORTA  %L    Y  EL    PRESENTABAN  DISFUNCIØN 
VENTRICULAR IZQUIERDA E HIPERTENSIØN PULMONAR MODERADAGRA





























CÈRDICA POSTOPERATORIA  INMEDIATA A  TRAVÏS DE  LOS CABLES  TEM






TRES  GRUPOS  DE  PACIENTES  FUERON  HOMOGÏNEOS  PARA  LAS  CA
RACTERÓSTICAS DEMOGRÈFICAS DE  LOS PACIENTES  PREOPERATORIAS 







#ONCLUSIONES  ,A  RECURRENCIAS  POSTOPERATORIAS  DE  LA  &! 
POST-AZE  PRESENTAN  UN  PATRØN  DE  DESPOLARIZACIØN  AURICULAR 
FÈCILMENTE DIFERENCIABLE QUE PUEDE PREDECIR EL RESULTADO FINAL 
DEL PROCEDIMIENTO

